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Ein verlorenes Fragment der Ära Pacis Augustac. 
Zu d e m n e u e r w o r b e n e n B i l d von Christian Bercntz ( 1 6 5 8 - 1 7 2 2 ) 
in den Augsburger Kunstsammlungen* 
/ . Die Bilder von Christian Rerentz 
in den städtischen Kunstsammlungen Augsburg 
1970 k a m als e ine L e i h g a b e d e r S a m m l u n g G e o r g Schäfe r , S c h w e i n f u r t 1 ein 
„St i l leben m i t G e t r ä n k e t a b l e t t u n d g r o ß e r G o l d k a r a f f e " ­ so d e r of f i z i e l l e Tite l ­
v o n G h r i s t i a n B c r e n t z in d i e D e u t s c h e Barockgalerie d e r S t ä d t i s c h e n K u n s t ­
s a m m l u n g e n A u g s b u r g , d e s s e n G l a n z , I l e l l f a r b i g k c i t u n d r ea l i s t i s che Sch i lde ­
r u n g d e s a u s g e b r e i t e t e n R e i c h t u m s v e r z a u b e r t e ( A b b . I). N i c h t b a r o c k e Fülle 
u n d P r a c h t , s o n d e r n r o k o k o h a f t e V e r f e i n e r u n g u n d Fines se d r ü c k t e n s ich in d ie ­
sem 1704 in R o m g e m a l t e n Bild aus . 2 
D a s a u f w e n d i g m i t k o s t b a r e n G e g e n s t ä n d e n p r u n k e n d e St i l l eben ist als e ine 
H o m m a g e auf d i e e h e l i c h e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n ö s t e r r e i c h i s c h e n 
G r a f e n g e s c h l e c h t e r n L a m b c r g u n d S p n n z e n s t e i n e n t s t a n d e n . D e n n d e r A u f t r a g ­
geber des Bildes , L e o p o l d J o s e p h G r a f v o n L a m b e r g , d e s s e n W a p p e n g r o ß als 
Relief auf d e r g o l d e n e n K a n n e a n g e b r a c h t ist, w a r m i t K a t h a r i n a E l c o n o r a v o n 
S p r i n z c n s t e i n v e r h e i r a t e t , d e r e n F a m i l i c n w a p p e n f a r b i g in E m a i l l e d e n v o n 
H ü n d c h e n g e h a l t e n e n F u ß d e r K o n f e k t s c h a l e z i e r t . 3 L e o p o l d J o s e p h v o n I . am­
* Teil 1 wurde von Gode Krämer verfaßt, Teil 11 von Valentin Rockel. 
1 Der genaue Termin war der 2. 5. 1970, SO dal! das Bild nicht zur Eröffnung der Deut­
schen Barockgalerie hing und daher auch nicht in dem gleichzeitig erschienenen Bestandska­
talog von Eckhard von Knorre aufgeführt ist. 1993 wurde das Bild von der Stadtsparkasse 
Augsburg erworben und den Städtischen Kunstsammlungen als Dauerleihgabe übergeben. 
­ Inv. Nr. 803; O l auf Leinwand, 95,5 x 73,5 cm; signiert und datiert auf dem Kapitell: 
„Christianus Berentz F. Roma 1704". Literatur: Paul Huberl, Die Denkmale des politischen 
Bezirkes Zwettl (Osterreichische Kunst topographie Bd. 8, 1. Teil, Gerichtsbezirk Alten­
steig), Wien 1911, S. 119 mit Abb. S. 120 (mit falscher Datumsangabe); Auktionskatalog 
Weinmüllcr München, 19. 6. 1965; Städtische Kunstsammlungen Augsburg. Bayerische 
Staatsgemäldesammlungcn, Bd. II. Deutsche Barockgalerie. Katalog der Gemälde, 2., ver­
mehrte u. überarbeitete Aufl., Augsburg 1984, S. 35; Klara Garas, Naturcs mortes du 
XVIIIc sicclc au Musee des Beaux­Arts. Maximilian Pfeiler, Franz Werner lamm et Ga­
briele Said, in: Bulletin du Musee Hongro is des Beaux­Arts 74 (1991) S. 33, mit Abb. S. 36. 
3 Für 1 lilfe bei der Identifizierung der Wappen und der Klärung der Familiengeschichte 
danke ich 1 lelmut Kischert, Stadtarchiv Augsburg, und Silvia Petrin, Archiv der nieder 
österreichischen Landesregierung. 
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b e r g w a r als D i p l o m a t z u n ä c h s t k a i s e r l i c h e r G e s a n d t e r b e i m R e g c n s b u r g e r 
Re ichs t ag , d a n a c h v o m J a n u a r 1700 bis z u m 15. 7. 1705 in g l e i che r P o s i t i o n b e i m 
p ä p s t l i c h e n S t u h l in R o m tä t ig . I m J a h r 1700 w u r d e e r v o m s p a n i s c h e n K ö n i g m i t 
d e m O r d e n d e s G o l d e n e n Vl ies ' a u s g e z e i c h n e t , d a s auf d e r K a n n e u m das g rä f l i -
c h e W a p p e n g e s c h l u n g e n e r s c h e i n t . E r w a r e in g r o ß e r K u n s t s a m m l e r u n d M ä z e n 
u n d ha t d a d u r c h d a s V e r m ö g e n d e r F a m i l i e m i t h o h e n S c h u l d e n be las t e t , w i e Sil-
via P e t r i n s c h r e i b t , 4 d i e f o r t f ä h r t : „ O h n e Z w e i f e l h a t L e o p o l d J o s e p h v o n I l m -
b e r g d a m i t g e r e c h n e t , n a c h se ine r R ü c k k e h r aus R o m ein h o h e s S t a a t s a m t ü b e r -
n e h m e n z u k ö n n e n , d e s s e n V e r w a l t u n g es i h m ges t a t t e t hä t t e , d i e G e l d s u m m e n , 
d i e e r als D i p l o m a t s e i n e m P r i v a t v e r m ö g e n e n t n e h m e n m u ß t e , w i e d e r e i n i g e r m a -
ß e n h e r e i n z u b e k o m m e n . Sein f r ü h z e i t i g e r T o d m a c h t e d iese H o f f n u n g z u n i c h -
t e . " I n d e r T a t s t a r b d e r G r a f b e r e i t s 1706 i m A l t e r v o n 54 J a h r e n . 
D a ß e r als k a i s e r l i c h e r G e s a n d t e r a m p ä p s t l i c h e n H o f u n d als K u n s t s a m m l e r 
auf G h r i s t i a n Bercntz . a u f m e r k s a m w u r d e , e r s c h e i n t u n v e r m e i d l i c h . B e r i c h t e t 
d o c h L i o n e Pasco l i , d e m w i r i n n e r h a l b s e i n e r 1736 e r s c h i e n e n e n S a m m l u n g Vite 
Je'pittori, scultori, ed architetti moderni a u c h d i e f r ü h e s t e B i o g r a p h i e B e r e n t z ' 
v e r d a n k e n , s e h r a u s f ü h r l i c h d a r ü b e r , w i e s e h r d i e r ö m i s c h e n A d e l s f a m i l i e n , ja s o -
ga r d e r P a p s t s i ch d a r u m b e m ü h t e n , S t i l l eben v o n B e r e n t z z u b e k o m m e n . 5 
D a d e r 1658 in H a m b u r g g e b o r e n e , a m 12. 3. 1722 in R o m g e s t o r b e n e M a l e r 
n u r w e n i g b e k a n n t ist, sei h i e r k u r z r e f e r i e r t , w a s w i r ü b e r sein L e b e n wi s sen : 
Sein e r s t e r L e h r e r w a r d e r w e i t g e h e n d u n b e k a n n t e H e r m a n n K a m p h u s e n , bei 
d e m e r n u r d i e A n f a n g s g r ü n d e d e s H a n d w e r k s m i t b e k o m m e n h a b e n k a n n , 6 d e n n 
a b 1673, d a s h e i ß t als 15jähr iger , k a m e r in d i e L e h r e z u d e m - b e d e u t e n d e n Sti l le-
b e n m a l e r G e o r g H i n z , d i e 1677 e n d e t e . 7 D i e im A K L g e n a n n t e n , s i ch an d i e L e h -
re a n s c h l i e ß e n d e n Re i sen d u r c h D e u t s c h l a n d , F l a n d e r n u n d d e r e i n j ä h r i g e A u f -
e n t h a l t in V e n e d i g s i n d q u e l l e n m ä ß i g n i c h t be l eg t . S i che r ist , d a ß er s ich e n d g ü l t i g 
in R o m n i e d e r l i e ß , w o h i n er n a c h F r i e d r i c h N o a c k s c h o n u m 1680 k a m . 8 D i e r ö -
* Silvia Petrin, Das Lambcrg-Archiv „Ottenstein" im Niederösterreichischen Landes-
archiv, in: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichischer Archivare, Hef t 22/23 
(1980) S. 83. 
5 Lione Pascoli, Vite de ' pittori, scultori, ed architetti moderni, II, Roma 1736, 
S. 357-367; in der neuen, von Valentina Martineiii herausgegebenen Ausgabe, Perugia 
1992, S. 795-802. 
' Zu Kamphusen s. Thieme-Becker, Künsllcrlexikon, 19. Bd., S. 508. Die Angabe im 
Artikel über Berentz im AKL, daß Berentz eine sechsjährige Ausbi ldung bei Kamphusen 
absolvierte, kann nicht st immen, da er 1673 als 15jährigcr zu Hinz in die Lehre ging und 
unmöglich als 9jährigcr eine Lehre begonnen haben konnte. 
7 Z u Hinz s. Karin Bastian, Georg H i n z und sein Stillebenwerk, H a m b u r g 1984. 
K Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 2, 
Berlin u. Leipzig 1927, S. 84. Weitere Erwähnungen dort über seine Wohnungswechsel , sei-
ne Zugehörigkeit zur nordischen Schildcrbcnt und seinen Ubertr i t t zum Katholizismus: 
Bd. 1,S. 186, 208,212, 227. 
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mischen J a h r e s ind v o n Pasco l i e i n g e h e n d u n d s o k e n n t n i s r e i c h g e s c h i l d e r t , 9 d a ß 
er sich auf e i g e n e E r k u n d i g u n g e n b e z i e h u n g s w e i s e A u s k ü n f t e v o n n a h e n Be-
k a n n t e n B e r e n t z ' b e z o g e n h a b e n m u ß . A u ß e r d e m d e c k e n sich Pasco l i s A n g a b e n 
mit a n d e r e n u n s h e u t e z u g ä n g l i c h e n P a k t e n - e t w a d i e v o n N o a c k a rch iva l i sch 
fes tges te l l ten W o h n u n g s w e c h s e l o d e r se in B c n t n a t n c „ G o u d s b l o e m " = „ G o l d -
b l u m e " bei d e r n o r d i s c h e n S c h i l d e r b e n t - , so d a ß se ine A u s k ü n f t e s icher l i ch 
g l a u b h a f t s i n d . 1 0 
N a c h Pasco l i a l so w u r d e B e r e n t z ba ld n a c h s e i n e r A n k u n f t in R o m d u r c h 
N i c c o l ö M a r i a Pa l lav ic in i ( 1 6 5 0 - 1 7 1 4 ) g e f ö r d e r t , d e r i hn in s e i n e m Pa las t w o h -
nen l ieß u n d d e s s e n A u f t r ä g e w e i t e r e r ö m i s c h e A d e l i g e z u N a c h f o l g e a u f t r ä g c n 
v c r a n l a ß t e n . Pasco l i z ä h l t f o l g e n d e F a m i l i e n auf : S p a d a - Vcral l i , R e z z o n i c o , 
Rossp ig l io s i , Severo l i , s o w i e d e n P a p s t , d e n m a n e n t w e d e r mit I n n o c e n z V I I P ig -
natelli ( 1 6 9 1 - 1 7 0 0 ) o d e r C l e m e n s X I A l b a n i ( 1 7 0 0 - 1 7 2 1 ) i d e n t i f i z i e r e n k a n n , 
d a z u e ine R e i h e b e g ü t e r t e r a n d e r e r P e r s o n e n . In d e r Tat lassen s ich e in ige d e r in 
i t a l i en i schen ö f f e n t l i c h e n u n d p r i v a t e n S a m m l u n g e n b e f i n d l i c h e n St i l leben Be-
r e n t z ' m i t d e n bei Pascol i g e n a n n t e n i d e n t i f i z i e r e n b e z i e h u n g s w e i s e w e i s e n ih re 
P r o v e n i e n z e n auf d i e d o r t g e n a n n t e n F a m i l i e n h i n . " 
D i e M o t i v e auf d e n S t i l l eben , d i e d i e A u f t r a g g e b e r b e v o r z u g t e n , w a r e n meis t 
ähn l i ch : F r ü c h t e , B l u m e n , g o l d e n e , s i l b e r n e u n d g l ä s e r n e G e f ä ß e , w o b e i im H i n -
blick auf b e s o n d e r s g r o ß e S t i l l eben m i t u n t e r d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t e i n e m Fi-
g u r e n m a l e r w ie C a r l o M a r a t t a ( 1 6 2 5 - 1 7 1 3 ) , Lu ig i G a r z i ( 1 6 3 8 - 1 7 2 1 ) u n d a n d e -
ren g e w ü n s c h t w u r d e , w a s sich e b e n f a l l s a m e r h a l t e n e n G e m ä l d e b e s t a n d n a c h -
we i sen läßt . 1 2 
D e r N a m e d e s G r a f e n I . a m b c r g t a u c h t bei Pascol i n i ch t a u f , d o c h ist das Bi ld 
d u r c h die a u f w e n d i g e S i g n a t u r u n d D a t i e r u n g „ C h r i s t i a n u s B e r e n t z F. R o m a 
1704" ges i che r t . A u ß e r d e m e n t s p r i c h t se ine A u s s t r a h l u n g d e m , w a s n a c h P a s c o -
lis B e s c h r e i b u n g die A u f t r a g g e b e r an B e r e n t z ' B i l d e r n s c h ä t z t e n . G r a f L a m b e r g s 
H o c h z e i t s b i l d ist in e b e n s o ü b e r l e g t e r w i e a n s p r u c h s v o l l e r We i se a r r a n g i e r t : Vier 
v e r s c h i e d e n e G c g c n s t a n d s k o m p l e x e , d e r e n j edes al le in f ü r ein P r u n k s t i l l e b e n 
a u s g e r e i c h t hä t t e , s ind in d e r M i t t e d e s B i ldes k o m p o s i t o r i s c h v e r s c h r ä n k t : O b e n 
l inks d a s s i l b e r n e Tab l e t t mi t d e m h a l b g e f ü l l t e n G l a s u n d d e n v ie l fä l t ig g e f o r m -
ten K a r a t f e n ; d ie d a r u n t e r n a c h u n t e n h ä n g e n d e , w u n d e r b a r g e m a l t e S p i t z c n d e -
^ Pascoli, Vite. 
10 Wie nahe Pascoli Berentz stand, zeigt sich auch daran, daß er bereits die Schülerschaft 
Berentz.' bei Kamphusen erwähnt, einen lokalen Hamburger Maler, den man in Rom si-
cherlich nicht kannte. 
11 Federico Zeri (Hg.), La Natura morta in Italia, Bd. 2, Milano 1989, S. 819 f.; s. auch 
Ptucoti, Vite, Ausgabe Perugia 1992, S. 800 f. 
IJ Zeri, Natura morta, S. 819, Abb. 971. 
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c k e m i t d e n h e r a b h ä n g e n d e n g e s c h n i t t e n e n , g l e i c h e r m a ß e n f r i s c h u n d w e l k e n d 
w i r k e n d e n R o s e n ; das a n t i k e K o m p o s i t k a p i t c l l u n d d a r a u f s t e h e n d als H ö h e -
p u n k t d i e b e i d e n w a p p e n t r a g e n d e n G e f ä ß e : D i e in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g z w e i -
f e l l o s n i c h t als G e b r a u c h s g e g e n s t a n d f u n g i e r e n d e K a n n e u n d d i e K o n f e k t s c h a l e , 
auf d e r e n Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t d u r c h d e n z w i s c h e n i h n e n l i egenden P f i r s i c h 
u n d s e i n e B l ä t t e r in b e z i e h u n g s v o l l e r W e i s e h i n g e w i e s e n is t . 
Wei l al les g a n z n a t ü r l i c h d a s t e h t b e z i e h u n g s w e i s e d i e k o s t b a r e n G e f ä ß e w i e 
z u f ä l l i g in e ine l ausch ige , v o n H e c k e n b e g r e n z t e E c k e h i n g e r ä u m t e r s c h e i n e n , 
w i r k t d a s A r r a n g e m e n t ü b e r r a s c h e n d i n t i m u n d g l e i c h z e i t i g v o n b e s o n d e r e m 
R e i c h t u m . D e r F r i s c h e d e s B l u m e n - u n d P f l a n z e n d c k o r s u n d d e n w e r t v o l l e n 
G e g e n s t ä n d e n , d i e d e n o b e r e n Teil d e s B i l d e s b e s t i m m e n , s t e h e n i m u n t e r e n Teil 
d e r an d e n R ä n d e r n s t a r k z e r f r a n s t e , e h e m a l s k o s t b a r e T e p p i c h u n d v o r a l l em d i e 
a b g e s c h n i t t e n d a l i e g e n d e n B l u m e n u n d F r ü c h t e m i t be r e i t s l e i c h t e n S p u r e n d e r 
U n f r i s c h e g e g e n ü b e r : Vie l le ich t als e ine n a c h d e n k l i c h s t i m m e n d e V e r g ä n g l i c h -
k e i t s s y m b o l i k g e d a c h t - w e n n d e r B e t r a c h t e r s ie d e n n ü b e r a l le r D a r s t e l l u n g d e s 
R e i c h t u m s u n d Ü b e r f l u s s e s ü b e r h a u p t b e a c h t e t . A l l e r d i n g s h a t B e r e n t z s ie a u c h 
f o r m a l s e h r k l a r v e r d e u t l i c h t , d e n n i m u n t e r e n Vie r te l d o m i n i e r t a l le in d i e H o r i -
z o n t a l e , w ä h r e n d im o b e r e n Teil d i e S e n k r e c h t e h e r r s c h t . 
1994 g e l a n g t e d u r c h V e r m i t t l u n g v o n F r a u S u s a n P innc l l s , M a i n z , 1 3 d i e B i t t e 
e i n e r a m e r i k a n i s c h e n P r i v a t s a m m l e r i n an m i c h , ein im F o t o b e i l i e g e n d e s Bild z u 
b e s t i m m e n . Es h a n d e l t e s ich u m d a s Bild v o n B e r e n t z , d a s i m M i t t e l p u n k t d ieses 
A u f s a t z e s s t e h t ( A b b . 2) u n d d a s z w e i J a h r e s p ä t e r v o n d e r S t a d t s p a r k a s s e A u g s -
b u r g g e k a u f t u n d d e n S t ä d t i s c h e n K u n s t s a m m l u n g e n als D a ü e r l e i h g a b e ü b e r g e -
b e n w u r d e . 1 4 
O b w o h l d a s „S t i l l eben m i t e i n e m Rel ief d e r Ä r a Pac i s" auf d e n e r s t e n Blick 
m i t d e n b e k a n n t e n W e r k e n B e r e n t z w e n i g g e m e i n z u h a b e n s c h i e n , fiel m i r d i e 
Z u s c h r e i b u n g an i hn le icht . D e n n j ene k l e i n e D o p p e l p f l a u m e m i t e i n e r w e i t e r e n 
P f l a u m e i m R ü c k e n , d i e i m Bild u n t e n l i n k s v o r d e m F r u c h t k o r b l iegt , ist e x a k t , 
w e n n a u c h e t w a s g r ö ß e r , auf d e m a n d e r e n Bild v o n B e r e n t z ( A b b . 1) da rges t e l l t . 
Sie l iegt d o r t in g l e i c h e r „ H a l t u n g " m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n B l ä t t e r n - d a s e ine 
n a c h l i n k s s a n f t d i e F o r m d e r P f l a u m e u m r u n d e n d , d a s z w e i t e an i h r e m E n d e 
h o c h s t e h e n d u n d d a s d r i t t e n a c h v o r n a m B o d e n l i egend , s o w i e d e r B l ü t e v o r n e 
v o r i h r e r Z w e i t e i l u n g m i t d e m S tenge l n a c h o b e n - r e c h t s a m u n t e r e n R a n d . 
D i e A u t o r s c h a f t B e r e n t z ' , d e r , w i e s ich z e i g e n läß t , s e h r h ä u f i g F r ü c h t e , B l u -
m e n u n d G e g e n s t ä n d e , d i e er w o h l in e i n e m S k i z z e n - o d e r M u s t e r b u c h s a m m e l -
'3 Brieflich am 7.3.1994. 
14 Inv. Nr . L 872; Ö l auf Leinwand, 75,0 x 62,0 cm. Unpublizier t . Auf der Rückseite be-
fand sich eine mit Schablone angebrachte Beschriftung: „B. 39 By Granet" . 
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te, in e x a k t e r Ü b e r e i n s t i m m u n g in v e r s c h i e d e n e n G e m ä l d e n ü b e r n a h m , s t a n d 
also fest. D o c h w a r u n d ist d a s S t i l l eben m i t d e m p r o m i n e n t an d e r W a n d l e h n e n -
den Relief f ü r B e r e n t z , ja f ü r d i e g e s a m t e g l e i c h z e i t i g e S t i l l e b e n m a l e r e i u n g e -
wöhn l i ch . D a ß es s ich u m ein a n t i k e s , r ö m i s c h e s Rel ief h a n d e l t , w a r o f f e n s i c h t -
lich u n d d a ß d i e s Rel ief t a t s ä c h l i c h an d i e s e r M a u e r g e s t a n d e n h a t t e , b e w i e s e ine 
Z e i c h n u n g v o n J o s e p h W r i g h t of D e r b y ( A b b . 3), auf d i e m i c h S u s a n P inne l l s 
a u f m e r k s a m m a c h t e . 1 5 J o s e p h W r i g h t h ie l t s ich auf s e i n e r I t a l i cn rc i se v o m Fe-
bruar 1773 bis J a n u a r 1775 in R o m a u f , " ' b e s u c h t e v e r s c h i e d e n e S a m m l u n g e n 
u n d n a h m m i t g r o ß e r K o n s e q u e n z a n t i k e K u n s t w e r k e in S k i z z e n b ü c h e r n auf , 
die s ich h e u t e in B a t h u n d i m B r i t i s c h e n M u s e u m b e f i n d e n . 
D i e „J. W. R o m a 74 . " s i gn i e r t e Z e i c h n u n g , d i e a l so ca . 6 0 J a h r e n a c h d e m Bild 
von B e r e n t z e n t s t a n d e n ist , ze ig t d a s Rel ief a m g l e i c h e n O r t , in d e r g l e i c h e n Stel-
lung u n d o f f e n b a r o h n e n e n n e n s w e r t e V e r ä n d e r u n g . A u c h d i e u n t e r e A b b r u c h -
kante, d ie in B e r e n t z ' B i ld d u r c h d i e B e s c h a t t u n g s t ä r k e r b e s c h ä d i g t e r s c h e i n t , 
e rweis t s ich bei g e n a u e r e r P r ü f u n g als ü b e r e i n s t i m m e n d . So k a m k u r z f r i s t i g d e r 
G e d a n k e au f , J o s e p h W r i g h t k ö n n t e B e r e n t z ' Bi ld als V o r l a g e b e n u t z t h a b e n , d e r 
j edoch im H i n b l i c k auf d i e v e r s c h i e d e n f a l l e n d e n S c h l a g s c h a t t e n r a s c h a u f g e g e -
ben w u r d e . W r i g h t s lav ier te B l e i s t i f t z e i c h n u n g e r s c h e i n t le ichter , e legan te r , d o c h 
zeigt s ich g e r a d e i m Verg le i ch , w i e g e n a u u n d d e n n o c h m a l e r i s c h auf d a s S t e in r e -
lief u n d se ine F ä r b u n g e i n g e h e n d B e r e n t z d e n B e s t a n d w i e d e r g i b t . 
A l s n ä c h s t e s s t e l l t en s ich z w e i F r a g e n : W e l c h e Villa u n d w a s f ü r ein - n o c h be-
s t e h e n d e s ? - Rel ief B e r e n t z als Vor l age d i e n t e . D i e e r s t e r e b e a n t w o r t e t e Va len t in 
K o c k e l m i t d e m H i n w e i s auf d i e f ü r d i e Villa M e d i c i in R o m c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
H e r m e n im A u s b l i c k n a c h h i n t e n i n d e n G a r t e n . D i e z w e i t e F r a g e lös te H e l m u t 
J u n g v o m D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t in R o m , 1 7 d e r d a s Relief als z u r 
Ä r a Pacis A u g u s t a e g e h ö r i g e r k a n n t e u n d in e i n e m b e s o n d e r s e j n f ü h l s a m e n Brief 
schr ieb , er h o f f e sehr , „ d a ß d i e S t ad t A u g s b u r g , N a c h f o l g e r i n d e r A u g u s t a v i n d e -
l icum das G l ü c k b e i m S c h o p f p a c k e n ... u n d d a s f ü r A u g s b u r g s o a u ß e r o r d e n t -
lich w e r t v o l l e B i ld in Bes i t z n e h m e n w e r d e " . , s 
15 Brieflich 13.5. 1994. Diese Zeichnung wurde veröffentlicht von Benedict Nicholson, 
Wright of Derby: addenda and corrigenda, in: The Burlington Magazine 130 (1988) Nr. 1027, 
S. 752. Dor t der Hinweis auf den Auktionskatalog Christie's 8. 6. 1976, Nr. 1 l,"Study of a 
fragment of a ruined classical frieze", Bleistift, Feder in Grau , grau laviert, 38,4 x 31,1 cm. Ich 
danke 1 lerrn Axel Rüger, National Gallery, London, für die Vermittlung und Christie's, 
London, für das Foto. Wo sich die Zeichnung befindet, ist mir nicht bekannt. 
,6 Benedict Nicholson, Joseph Wright of Derby. Paintcr of Light, London 1986, S. 6 f. 
17 Brieflich 11. 5. 1994. 
" Dieses Statement hat sicher den Entschluß der Stadtsparkassc Augsburg, das Bild zu 
erwerben und den Städtischen Kunstsammlungen als Dauerleihgabc zur Verfügung zu stel-
len, beeinflußt. Ich danke He r rn Jung sehr herzlich fü r sein Engagement. 
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Pasco l i n e n n t k e i n M i t g l i e d d e r F a m i l i e M e d i c i in Z u s a m m e n h a n g m i t B e -
r e n t z , d o c h ist e s a n g e s i c h t s d e r f ü r e i n e n S t i l l e b e n m a l e r u n g e w ö h n l i c h e n M o t i -
vik s e h r w a h r s c h e i n l i c h , d a ß das Bi ld e in d i r e k t e r A u f t r a g w a r . D e n n , o b w o h l 
B e r e n t z h ä u f i g k u n s t g e w e r b l i c h e W e r k e v o n h o h e m R a n g in v e r s c h i e d e n e n M a -
ter ia l ien in s e i n e n S t i l l eben da r s t e l l t , 1 9 g i b t es bei i h m - j e d e n f a l l s s o w e i t b i s h e r 
b e k a n n t - k e i n e w e i t e r e n W i e d e r g a b e n a n t i k e r K u n s t w e r k e . 2 0 N i c h t n u r B e r e n t z 
v e r z i c h t e t w e i t g e h e n d auf d i e D a r s t e l l u n g a n t i k e r K u n s t w e r k e , d i e s ich ja in d e n 
S a m m l u n g e n j e n e r a d l i g e n F a m i l i e n b e f a n d e n , f ü r d i e er ma l t e , v i e l m e h r s i n d so l -
c h e M o t i v e e r s t a u n l i c h e r w e i s e g a n z a l l g e m e i n in d e r i t a l i en i s chen S t i l l e b e n m a l e -
rei ä u ß e r s t s e l t en . I n d e r g r o ß e n z u s a m m e n f a s s e n d e n z w e i b ä n d i g e n P u b l i k a t i o n 
„ L a n a t u r a m o r t a in I t a l i a " 2 1 m i t 1239 A b b i l d u n g e n g ib t es n u r e t w a f ü n f Bi lder , 
in d e n e n ü b e r a r c h i t e k t o n i s c h e M o t i v e h i n a u s a n t i k e K u n s t w e r k e - z u m Beispie l 
K ö p f e , Re l i e f s e tc . o d e r Ä h n l i c h e s - a u f t a u c h e n , u n d n u r e in Bi ld , in d e m ein R e -
lief in ä h n l i c h e r , k e i n e s w e g s g le ich p r o m i n e n t e r We i se in d e n M i t t e l p u n k t ge-
r ü c k t is t 2 2 w i e bei B e r e n t z . 
So ha t B e r e n t z d e n n a u c h f ü r d i e s e n , se ine S t i l l e b c n t h e m a t i k e r w e i t e r n d e n 
A u f t r a g se ine d a f ü r t y p i s c h e K o m p o s i t i o n v e r ä n d e r t u n d d i e e x i s t i e r e n d e S i tua -
t i o n m i t d e m a m B o d e n s t e h e n d e n Rel ief g e m a l t . D a s Bi ld ist d a d u r c h r ä u m l i c h e r 
als alle b i s h e r b e k a n n t e n W e r k e B e r e n t z ' , ja m a n k ö n n t e d e n B i l d a u s s c h n i t t m i t 
s e i n e n s ich a b w e c h s e l n d e n , b e s c h a t t e t e n u n d b e l e u c h t e t e n S t r e i f e n , d ie in d ie 
T i e f e f ü h r e n , a ls e ine „ L a n d s c h a f t " b e z e i c h n e n . D e n n z w e i f e l l o s ist d e r Bl ick in 
d e n v o n d e n H e r m e n b e s t i m m t e n G a r t e n h i n t e n m i t d e m a n t i k e n P o r p h y r s a r g 
e b e n s o w i c h t i g f ü r d i e s i che r l i ch i m A u f t r a g g e f o r d e r t e E r k e n n b a r k e i t d e r Villa 
M e d i c i w i e d a s v o r n e a n d e r M a u e r u n t e r d e m F e n s t e r m i t s e i n e n c h a r a k t e r i s t i -
s c h e n V o l u t e n l e h n e n d e Rel ief o d e r d e r k o p f l o s e O b e r k ö r p e r e i n e r P o r p h y r s t a -
t u e im S c h a t t e n r e c h t s v o r n e , d i e w o h l a u c h ein S t o l z d e s B e s i t z e r s w a r . D i e s e r 
g e w ü n s c h t e n D a r s t e l l u n g d e s a n t i k e n Re l i e f s m i t A u s b l i c k in d e n G a r t e n f ü g t e 
B e r e n t z g l e i c h s a m als se in M a r k e n z e i c h e n d a s r o t ä u g i g e , w e i ß e K a n i n c h e n h in -
zu , das n a h e z u i d e n t i s c h auf d e m m o n u m e n t a l e n , g e m e i n s a m m i t C a r l o M a r a t t a 
" S. h i e rzu / . Bergström, Litt Stilleben av Christian Berentz och ett Kopparstick a v j e a n 
le Pautre, in: Röhsska Konstslöjdmuseets Ärstryck, Göteborg 1941, S. 105 f. Die Kanne 
auf dem Augsburger Bild von 1704 ist in Aufbau sowie ornamentalem und figürlichem De-
kor den Kannen des Augsburger Goldschmiedes Chr i s toph Lcncker so ähnlich, daß eine 
Kanne von ihm sein direktes Vorbild gewesen sein muß; s. dazu Deutsche Barockgalerie, 
1984 (Anm. 1). 
2C Daß Berentz Interesse fü r antike Spolien hatte, zeigt ja auch das Kapitell auf dem be-
trachteten Stilleben von 1704. 
2 1 S. Zeri, Na tu ra morta. 
2 2 S. ebd., S. 781, Abb. 918; ein Stilleben mit reliefiertem Sarkophag von Michelangelo 
di Campidoglio, der auch in anderen Stilleben, allerdings zurückhaltender, Reliefs ein-
bringt. 
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gemal ten N e a p l e r Bi ld a u f t a u c h t , 2 3 u n d das k l e ine St i l leben m i t d e m F r ü c h t e -
korb , d e n b e r e i t s e r w ä h n t e n P f l a u m e n u n d d e m G r a n a t a p f e l . O b B e r e n t z d i e 
T r a u b e n u n d d e n G r a n a t a p f e l v o r n w i r k l i c h m i t B e d a c h t i m H i n b l i c k auf d i e 
gleichen i m Rel ief a u f t a u c h e n d e n F r ü c h t e w ä h l t e , e r s c h e i n t z w e i f e l h a f t . E h e r 
w a h r s c h e i n l i c h ist , d a ß er , w i e bei d e n P f l a u m e n b e w e i s b a r , auf sein R e p e r t o i r e , 
das he iß t sein S k i z z e n b u c h , z u r ü c k g r i f f u n d d a r a u s a u s w ä h l t e , w a s d e m Bild -
und even tue l l a u c h d e m Relief - a m a n g e m e s s e n s t e n w a r . 
Wie k o n s e q u e n t B e r e n t z m i t d i e s e r M e t h o d e a rbe i t e t e , b e w e i s t e in Bi ld , das 
sich im F o t o in d e r F o t o t h e k d e r K u n s t h a l l e H a m b u r g u n t e r d e m K ü n s t l e r n a -
men B e r e n t z b e f i n d e t . 2 4 A u f d i e s e m , w a h r s c h e i n l i c h k l e i n e n , O v a l b i l d ( A b b . 4) 
f inden sich e in ige F r ü c h t e - u n d P f l a n z e n m o t i v e , d i e e b e n s o auf d e m o b e n b e -
s p r o c h e n e n St i l leben v o n 1704 ( A b b . 1) a u f t a u c h e n : D e r d a s O v a l b i l d b e s t i m -
m e n d e g r o ß e P f i r s i c h in d e r M i t t e m i t d e m he l l en , a n g e f r e s s e n e n , n a c h o b e n s te -
h e n d e n u n d d e m d u n k l e n , g e s c h w u n g e n e n Bla t t n a c h l i n k s liegt i m a n d e r e n Bild 
l inks v o r n e . H i e r f e h l t das g r o ß e im B o g e n n a c h r e c h t s g e f ü h r t e Bla t t , d a s a l le r -
d ings a m P f i r s i c h o b e n z w i s c h e n d e r K a n n e u n d d e r K o n f e k t s c h a l e a u f t a u c h t . 
D ie k l e ine B i r n e r e c h t s u n t e n auf d e m O v a l b i l d f i n d e t s ich im Bild v o n 1704 
e b e n s o w ie das B la t t l i n k s v o r n e u n d d i e B l ü t e r e c h t s h i n t e n u n t e r d e m g e b o g e -
nen P f i r s i c h b l a t t . Sch l i eß l i ch d ie F l iege auf d e m P f i r s i c h , d i e d e r auf d e m G e b ä c k 
in S t e l l u n g u n d S c h a t t e n g le i ch t . 
S k i z z e n b l ä t t e r o d e r ga r ein g a n z e s S k i z z e n b u c h v o n B e r e n t z s ind b i s h e r n i c h t 
a u f g e t a u c h t . M a n m u ß sie s ich fe in in A q u a r e l l o d e r a u c h w i e bei J o h a n n R u d o l f 
Bys o d e r C a r l R u t h a r t 2 5 in O l g e m a l t v o r s t e l l e n . D a t i e r u n g s h i l f e n b i e t en ü b e r -
e i n s t i m m e n d e M o t i v e s i c h e r n i c h t . D i e F rage , o b das k l e ine O v a l b i l d o d e r d a s 
„St i l leben m i t d e m Rel ief d e r Ä r a P a c i s " v o r o d e r n a c h d e m A u g s b u r g e r Bi ld v o n 
17C4 e n t s t a n d , läßt s i ch n u r m i t s t i l i s t i s chen A r g u m e n t e n b e a n t w o r t e n . 
D i e f r ü h e u n d m i t t l e r e S c h a f f e n s z e i t bei B e r e n t z ist re la t iv k o n t i n u i e r l i c h zu 
ü b e r b l i c k e n : D e m 1680 d a t i e r t e n „ S t i l l e b e n " d e r H a m b u r g e r K u n s t h a l l e , 2 ' ' das 
r ech t d u n k e l ist u n d s t i l i s t i sch d e n W e r k e n d e s L e h r e r s G e o r g H i n z n a h e s t e h t , 
fo lg t d a s e b e n f a l l s d a t i e r t e u n d in d e r H a m b u r g e r K u n s t h a l l e b e f i n d l i c h e 
8 S. ebd., S. 820, Abb. 971. 
24 Das Foto trägt außer dem Künstlernamen und seinen Daten nur die folgende hand-
schriftliche Bezeichnung: „Stilleben.Gal. Polontsoff , /Par is / 1930". Ich danke den Ham-
burger Kollegen fü r die Ausleihe des Fotos und die Erlaubnis, es publizieren zu dürfen. 
2 5 Z u den Öls tudicn von Bys s. Bernd M. Mayer, Johann Rudolf Bys (1662-1738). Stu-
dien zu Leben und Werk, München 1984, S. 262; zu Ruthart s. Fred Meijer, Einige Schilde-
r t e n met vee in C . B. A. Ruthart , in: O u d Holland 104 (1990) S. 331 f. 
2 6 S. Katalog der Alten Meister der Hamburger Kunsthallc, 4. Aufl., Hamburg 1956, 
S. 22 mit Abb. 
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„ F r u c h t s t ü c k " v o n 1691, 2 7 d a s - be r e i t s d e u t l i c h a u f g e h e l l t u n d m o d e r n e r - z u 
d e n t y p i s c h e n s t r a h l e n d e n W e r k e n B e r e n t z ' f ü h r t , d i e bei d e n v o r n e h m e n R ö -
m e r n so be l i eb t waren.21* V o n d i e s e n u n t e r s c h e i d e t s ich das „St i l leben m i t d e m 
Relief d e r Ä r a P a c i s " n i ch t n u r d u r c h d i e g r ö ß e r e R ä u m l i c h k e i t , s o n d e r n a u c h 
d u r c h e ine v e r ä n d e r t e M a l w e i s e : F.s w i r k t - u n d d a s fäll t b e s o n d e r s i m S t re i f l i ch t 
auf - n i c h t z e i c h n e r i s c h u n d g la t t , s o n d e r n m a l e r i s c h , p a s t o s u n d g e t u p f t . B e s o n -
d e r s d a s Relief se lbs t u n d d i e H a u s w a n d p r u n k t e n mit e i n e r Vie l zah l v o n F a r b -
n u a n c i e r u n g e n , d i e an d e r Ste l le d e r F a s s a d e , d e r e n P u t z b i s au l d i e Z i e g e l s t e i n e 
a u f g e b r o c h e n ist , fas t i r o m p e - F o e i l - h a f t c n C h a r a k t e r a n n e h m e n . 
D a sich d i e s e M a l w e i s c in d e n b i s h e r b e k a n n t e n B i l d e r n B e r e n t z ' n i c h t f i n d e t , 
s che in t m i r e ine D a t i e r u n g in d i e s p ä t e Ze i t w a h r s c h e i n l i c h ; in jene J a h r e n a c h 
d e m Tode d e s G ö n n e r s Pa lav ic in i i m J a h r e 1714, als se ine , bei Pasco l i i m m e r w i e -
d e r e r w ä h n t e S ä u m i g k e i t in d e r A u f t r a g s e r l e d i g u n g o f f e n b a r zu A u l t r a g s r ü c k -
g ä n g e n u n d d a m i t z u r V e r a r m u n g f ü h r t e . T a t s ä c h l i c h m a c h t d a s „S t i l l eben mit 
d e m Relief d e r Ä r a P a c i s " n i c h t n u r d e n bei Berentz . ü b l i c h e n E i n d r u c k e i n e r s e h r 
ü b e r l e g t e n K o m p o s i t i o n , s o n d e r n a u c h d e n e i n e r z ö g e r l i c h e n M a l w e i s c , d e r z u 
d e n N a c h r i c h t e n v o n Pasco l i p a ß t . D i e s e M a l w e i s e d r ü c k t s ich a u c h in d e m 1717 
d a t i e r t e n S t i l l eben d e r G a l l c r i a n a z i o n a l e d ' a r t e an t i ca di p a l a z z o C o r s i n i 2 v a u s , 
s o d a ß d a s n e u g e f u n d e n e „S t i l l eben m i t d e m Rel ief d e r Ä r a P a c i s " w o h l e t w a 
g l e i chze i t i g e n t s t a n d e n se in d ü r f t e . 3 0 
/ / . Das Relief der Ära Paris" 
G o d e K r ä m e r ha t bei s e i n e r Z u s c h r e i b u n g d e s in A u g s b u r g n e u e r w o r b e n e n 
Bi ldes an C h r i s t i a n B e r e n t z ( A b b . 2 ) d e n u n g e w ö h n l i c h e n L a n d s c h a f t s c h a r a k t e r 
d e r K o m p o s i t i o n h e r v o r g e h o b e n . B e r e n t z f ü h r t d e n B e t r a c h t e r in d e n G a r t e n 
e i n e r r ö m i s c h e n Villa, d e r e n H a u p t g e b ä u d e l i n k s i m V o r d e r g r u n d als A u s s c h n i t t 
d a s Bild d o m i n i e r t , w ä h r e n d r e c h t s d e r Bl ick in d e n P a r k m i t B ä u m e n , s a u b e r b e -
s c h n i t t e n e n H e c k e n u n d s t e i n e r n e n H e r m e n s c h w e i f e n k a n n . D i e a r c h i t e k t o -
2 7 S. ebd., S. 22 mit Abb., und V.cri, Natura morta, S. 819 mit Abb. 970. 
2« S. Zcri, Natura morta, Abb . 971-977. 
s S. ebd. . Na tu ra morta, Abb. 975. 
3 0 Z u m Schluß möchte ich noch der Vorbesitzerin des Bildes danken, die bei den Er-
werbungsvcrhandlungcn sehr viel Geduld bewiesen hat. 
51 Mein Dank gilt vor allem G o d e Krämer, der mich mit dem Bild 1996 bekannt machte 
und einer gemeinsamen Publikation an diesem O r t zust immte. Für Hinweise danke ich 
Fri tz-Eugen Keller. Eugcnio La Rocca und Oriet ta Rossini erteilten mir Auskünf te über 
die Restaurierung und ermöglichten die Einsicht in unpubliziertc Berichte und Photos. Die 
Verwaltung der Villa Medici erlaubte zwei Besuche im Garten der Villa und erteilte eine 
l 'hotographicrerlaubnis. 
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nischcn E inze lhe i t en des B a u s s ind p räz i se f e s tgeha l t en . D a s zwei f lüge l ige , s o m -
merlich g e ö f f n e t e Fenster w i r d von e i n e m p ro f i l i e r t en S t e i n r a h m e n gelaßt u n d 
ruh t auf e i n e m ebenfa l l s a u f w e n d i g g e a r b e i t e t e n Sims, d e r se inerse i t s von v o l u t c n -
und p a l m c t t e n g e s c h m ü c k t e n K o n s o l e n ge t r agen w i r d . U m die Ecke des G e b ä u d e s 
rankt sich ein W e i n s t o c k , v o n d e m e in ige B lä t t e r b is v o r das Fenster re ichen. 
T h e m a des B i ldes s ind j e d o c h n i ch t Villa u n d G a r t e n g a n z a l l g e m e i n , s o n d e r n 
das an t i ke Rel ief , d a s an d e r F a s s a d e u n t e r h a l b d e s F e n s t e r s l e h n t . D e r f r a g m e n -
t ie r te B lock w i r d r e c h t s v o n e i n e n P i l a s t e r b e g r e n z t . D o c h s t a t t e ines Kapi te l l s 
f inde t s ich e ine h ä ß l i c h e A u s n e h m u n g , d e r e n K a n t e n d u r c h M e i ß e l Schläge z u -
sätzl ich b e s c h ä d i g t s ind . L i n k s sch l i eß t ein B u k r a n i o n an , v o n d e m n u r e t w a s 
mehr als d ie I la l l te w i e d e r g e g e b e n ist. Sein r ech te s I l o r n d i en t z u r A u f h ä n g u n g 
einer ü p p i g e n F r u c h t g i r l a n d e , d ie n a c h l inks bis z u m B i l d r a n d s c h w i n g t . Wein, 
Lorbeer , te i lweise g e p l a t z t e G r a n a t ä p f e l ) K i e l e r n z a p f e n , K o r n ä h r e n u n d a n d e r e 
F r ü c h t e s ind zu e ine r d i c k e n S c h n u r v e r k n ü p f t u n d w e r d e n v o n e i n e m Band gehal-
ten, dessen L u d e n l inks u n d r ech t s flattern. O b e r - u n d U n t e r k a n t e des Rel iefs s ind 
geb rochen u n d das F r a g m e n t l äu f t nach l inks sp i t z zu , o h n e d a ß sein R a n d n o c h 
auf d e m Bild zu s ehen wä re . E i n k r ä f t i g e r S c h a t t e n ü b e r d e c k t das Relief zu z w e i 
Dr i t t e ln , so d a ß B u k r a n i o n u n d F r ü c h t e w ie e igens ausge l euch t e t h e r v o r t r e t e n . 
B e r e u t / hat d i e s e r a n t i k e n F r u c h t f ü l l c in g e i s t r e i c h e m K o n t r a s t e inen K o r b 
mit F r ü c h t e n g e g e n ü b e r g e s t e l l t , d e r aul d e m B o d e n v o r d e m Relief s t eh t . A n die 
Stelle d e r w e i ß e n , m a r m o r n e n F r ü c h t e t r e t e n n u n d i e „ w i r k l i c h e n " . W i e in d e r 
R a n k e f i n d e n sich W e i n u n d ein e b e n f a l l s a u f g e b r o c h e n e r G r a n a t a p f e l . A u c h 
w e n n , w ie ( j o d e K r ä m e r ze igen k o n n t e , d i e ü b r i g e n E l e m e n t e d i e se s S t i l l ebens 
e b e n s o z u m ü b l i c h e n R e p e r t o i r e des K ü n s t l e r s g e h ö r e n w i e das d a v o r s i t z e n d e 
w e i ß e K a n i n c h e n , w i r d m a n d i e B e d e u t u n g d e r Z u s a m m e n s t e l l u n g n i ch t g a n z so 
g e r i n g e i n s c h ä t z e n w o l l e n . In d e r d a s Bild v o r n a b s c h l i e ß e n d e n , f a s t v o l l s t ä n d i g 
v e r s c h a t t e t e n B l ü t e n r a n k e v e r b i r g t s ich n o c h e in z w e i t e s a n t i k e s F r a g m e n t , e ine 
k o p f l o s e B ü s t e aus t i e f r o t e m P o r p h y r . 
D a s Bild e r m ö g l i c h t z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e V e r s t ä n d n i s e b e n e n . Ivincrscits 
w i rd d i e G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n a n t i k u n d m o d e r n , v o n Rel ief u n d W i r k l i c h k e i t 
nach d e n V o r s t e l l u n g e n d e s K ü n s t l e r s k o m p o n i e r t . Z u m a n d e r e n s t e c k t a b e r in 
de r G e s a m t a n l a g e ein d e u t l i c h realer , t o p o g r a p h i s c h b e s t i m m b a r e r K e r n , d e r 
a u c h m e h r ü b e r d a s Relief a u s s a g e n k ö n n t e . I n w i e w e i t d ieses K o n z e p t d u r c h 
V o r s t e l l u n g e n e ines A u f t r a g g e b e r s b e e i n f l u ß t w u r d e , w i e G o d e K r ä m e r v e r m u -
tet , soll h ier o f f e n b l e i b e n . M ö g l i c h e Z w e i f e l a m R e a l i t ä t s g r a d d e r D a r s t e l l u n g 
w e r d e n d u r c h e ine Z e i c h n u n g a u s g e r ä u m t , d i e T h o m a s W r i g h t of D e r b y 1774 in 
R o m a n f e r t i g t e u n d s ign i e r t e ( A b b . 3). D a s lav ier te Blat t ze ig t e i n d e u t i g d a s s e l b e 
R e l i e f f r a g m e n t an d e r s e l b e n Stelle. A u c h d e r h a r t e , zu s p ä t e r e r S t u n d e o d e r im 
H o c h s o m m e r s te i lere S c h a t t e n w u r f b e s t ä t i g t , d a ß d e r B lock in m e h r als s i e b z i g 
J a h r e n n i ch t b e w e g t w u r d e . W r i g h t i n t e re s s i e r t s i ch j e d o c h aus sch l i eß l i ch f ü r d e n 
B lock se lbs t , d e n e r d e t a i l g e t r e u w i e d e r g i b t , n i ch t f ü r d i e g e s a m t e S i t ua t i on o d e r 
ga r e ine a n e k d o t i s c h e „ L a n d s c h a l t " w ie B e r e n t z . 
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A u f s t e l l u n g s o r t u n d Z u g e h ö r i g k e i t d e s R e l i e l l r a g m e n t s s ind le ich t zu b e s t i m -
m e n . B c r e n t z ze ig t d i e n ö r d l i c h e E c k e d e r n a c h O s t e n g e r i c h t e t e n G a r t e n f a s s a d e 
d e r Villa M e d i c i auf d e m P i n c i o . P e n s t c r r a h m u n g u n d - s ims auf d e m Bild g e b e n 
das Vorb i l d g e n a u w i e d e r ( A b b . 5). A u c h d e r Bl ick auf d e n B o s c h e t t o , in d e m die 
1 [ e r n t e n h e u t e a l l e r d i n g s v o n d e n 1 l e c k e n h o c h ü b e r r a g t w e r d e n , ist g e g e n ü b e r 
d e r w i r k l i c h e n S i t u a t i o n n u r w e n i g v e r s c h o b e n . " L i n e e i n s c h n e i d e n d e V e r ä n d e -
r u n g ha t d e r K ü n s t l e r a b e r d o c h v o r g e n o m m e n . D i e P a s s a d e d e r Villa e n d e t n icht 
m i t e i n e m F e n s t e r w ie auf d e m Bi ld , s o n d e r n mit e i n e r R u n d n i s c h c , v o r d e r bis 
z u m B e g i n n d e s 19. J a h r h u n d e r t s au l e i n e m h o h e n I n s c h r i f l s o c k e l d ie P o r p h y r -
s t a t u e e i n e s g e f a n g e n e n D a k e r s v o m T r a j a n s f o r u m s t a n d 3 3 ( A b b . 6 .7) . B i l d a u s -
schn i t t u n d G e w i c h t u n g d e r B i l d i n h a l t e h ä t t e n s ich d u r c h d i e s e S t a tue s o e n t -
s c h e i d e n d v e r s c h o b e n , d a ß B c r c n t z ' A b s i c h t , a n t i k e u n d „ w i r k l i c h e " F r ü c h t e 
e i n a n d e r g e g e n ü b e r z u s t e l l e n , d a r u n t e r ge l i t t en h ä t t e . T r o t z d i e s e r A b ä n d e r u n g 
d e r W i r k l i c h k e i t z u g u n s t e n d e r T h e m a t i k des B i ldes k a n n ke in Z w e i f e l an d e r 
L o k a l i s i e r u n g d e s D a r g e s t e l l t e n b e s t e h e n . 3 4 D i e P o r p h y r b ü s t e m a g s o g a r als 
I l i n w e i s auf d e n e b e n f a l l s in P o r p h y r g e a r b e i t e t e n D a k c r v e r s t a n d e n w e r d e n . 
D i e s e O r t s b e s t i m m u n g u n t e r s t ü t z t a u c h d i e I d e n t i f i z i e r u n g d e s R e l i e f b l o c k s . 
S c h o n I l e l m u t J u n g 3 5 h a t t e e r k a n n t , d a ß h i e r ein F r a g m e n t d e r Ä r a Pacis d a r g e -
stel l t ist. D e r z w i s c h e n 13 u n d 9 v. G h r . v o m Sena t e r b a u t e F r i e d e n s a l t a r 3 ' ' d e s 
3- Vgl. die zahlreichen Darstellungen von Gartenfassade und Park der Villa Medici seit 
dem späten 16. Jahrhunder t . Hernard Toulicr, Documcnta t ion et description. Vucs et eleva-
tions des facades sur jardin, in: Andre Chaslel u. Philippe Morel (I Ig.), La Villa Medicis, 
Bd. 1, Rom 1989, S. 122-139 Nr . 117-140, S. 93 Nr. 75 (Boschetto mit Baumbestand im 
18. Jahrhundert ) ; S. 274 f. Nr. 326-330 (Hermen im Boschetto heute). 
3 3 Diese Statue findet sich mit ihrem Pendant an der linken Ecke der Fassade auf allen 
genannten Darstellungen bis / u m Beginn des 19. Jahrhunderts . Eine Zeichnung von 
Pierre-Adrien Paris aus dem Ende des 18. Jahrhunder ts nimmt den Daker auf dem In-
Schriftsockel selbst / u m Thema. Abb. in Cbaslel u. Morel, Villa Medicis, Bd. 2, Kom 1991, 
S. 462 Abb. 16. 
34 Auf keiner der in Anm. 32 genannten Darstellungen der Gartenfassade scheint das 
Fragment abgebildet ZU sein. Of fenba r paßte es mit seiner provisorisch wirkenden Aufstel-
lung nicht in das Bild der prächtigen und symmetrisch komponierten Schaulassade. 
3 5 Brieflich 11. 5. 1994. 
5* Allgemein zur Ära Pacis und ihrer Ausgrabungsgeschichtc Eugen Petersen, Ära Pacis 
Augustae (Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts 2), Wien 1902; 
Giuseppe Moreai, Ära Pacis Augustae, Rom 1948; Erika Simon, Ära Pacis Augustae, Tü-
bingen o. J . (1967); Sahalore Seltis, Ära Pacis Augustae, in: Augustus und die verlorene Re-
publik. Katalog Ausstellung Berlin 1988, Mainz 1988, S. 400-126, bes. S. 402-404, Biblio-
graphie S. 424. Dieser Text ist weitgehend identisch mit einer italienischen Passung: Salva-
lore Sellis, l. 'altare della Patria, in: I-'MR. Franco Maria Ricci 10, Jan. 1983, S. 85-110. Hier 
wird auf die deutsche Version verwiesen. Gerhard M. Koeppel, Die historischen Reliefs der 
römischen Kaiser/eil V. Ära Pacis Augustae. Teil 1, in: Bonner Jahrbücher des Rheinischen 
Landcsmuseums in Bonn 187 (1987) S. 100-157; Eugenio l.a Roeea, Ära Pacis Augustae in 
OCCasione del restauro della f ronte Orientale, Rom 1983. - Bei der Numer ierung der Platten 
folge ich der Zählung Kocppels. 
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A u g u s t u s s e t z t s i ch aus z w e i E l e m e n t e n z u s a m m e n : d e m e i g e n t l i c h e n A l t a r u n d 
e iner re ich v e r z i e r t e n , ü b e r 6 0 c m d i c k e n U m f a s s u n g s m a u e r ( A b b . 8.9). D i e s e 
W a n d b e s t e h t w ie d e r A l t a r völ l ig a u s M a r m o r u n d w i r d a u ß e n wie i n n e n d u r c h 
ein S c h m u c k b a n d in z w e i ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e Z o n e n ge te i l t . A u ß e n w i r d ü b e r 
e i n e m w e i t l ä u f i g e n R a n k e n g e f l e c h t in d e r O b e r z o n e d e r L a n g s e i t e n e ine P r o z e s -
s ion des Ka ise r s u n d s e i n e r F a m i l i e s o w i e A n g e h ö r i g e r d e s r ö m i s c h e n S e n a t e s 
u n d d e r P r i e s t e r s c h a f t d a r g e s t e l l t ( N - u n d S-Sei te ) . A n d e n S c h m a l s e i t e n r a h m e n 
S z e n e n a u s d e r m y t h i s c h e n G e s c h i c h t e R o m s ( W - S e i t e ) u n d A l l e g o r i e n d e r Au-
rea Aetas ( s o g . T c l l u s - R c l i c f , O - S e i t e ) d i e b e i d e n E i n g ä n g e in d e n A l t a r h o f . I n -
nen w i r d d i e u n t e r e W a n d z o n e d u r c h s c h m a l e S t ege geg l i ede r t , d i e m e i s t als U m -
s e t z u n g e ines L a t t e n z a u n s in M a r m o r g e d e u t e t w e r d e n . D a r ü b e r h ä n g e n d i c k e 
F r u c h t g i r l a n d e n an B u k r a n i e n . O p f e r s c h a l e n s i n d in ih re B ö g e n p l a z i e r t . A u ß e n 
wie i n n e n l a s sen P i l a s t e r in d e n E c k e n u n d an d e n T ü r e n d i e B i l d f e l d e r e in . D i e 
T h e m e n d e r I n n e n s e i t e w e r d e n g e m e i n h i n als H i n w e i s auf d i e u r s p r ü n g l i c h p r o -
v i so r i s che , f e s t l i ch g e s c h m ü c k t e E i n f a s s u n g d e s H e i l i g t u m s a n g e s e h e n , d ie h i e r 
in S te in v e r e w i g t w u r d e . 3 7 
B e r e n t z ' Bi ld u n d W r i g h l s Z e i c h n u n g g e b e n ein F r a g m e n t d e s G i r l a n d e n f r i e -
ses w i e d e r , u n d z w a r , w ie s ich z e i g e n w i r d , d i e R ü c k s e i t e d e s T c l l u s - R c l i e f s d e r 
O s t s c i t e . 
F ü r e ine g e n a u e L o k a l i s i e r u n g d e s a b g e b i l d e t e n F r a g m e n t s an d e r Ä r a Pac i s 
ist e s n o t w e n d i g , s ich d i e E n t d e c k u n g s g e s c h i c h t e d e s M o n u m e n t e s z u m i n d e s t 
k u r z in E r i n n e r u n g z u r u f e n . V o n d e n v ier ze i t l i ch w e i t a u s e i n a n d e r l i e g e n d e n 
G r a b u n g s p e r i o d e n (ca. 1565, 1859, 1903 u n d 1937 /8 ) i n t e r e s s i e r t h i e r d i e e r s t e . 3 8 
D i e Ä r a Pacis s t a n d auf d e m M a r s f c l d an d e r Via F l a m i n i a , d e m h e u t i g e n C o r -
so , an j e n e r Stel le , d i e j e t z t v o m P a l a z z o F i a n o - A l m a g i ä , f r ü h e r P e r e t t i , e i n g e -
n o m m e n w i r d . E r s t e F r a g m e n t e m ö g e n s c h o n i m f r ü h e n 16. J a h r h u n d e r t a n s Ta -
ges l i ch t g e k o m m e n se in . 1566 w u r d e n d a n n n e u n P l a t t e n m i t h i s t o r i s c h e n Re l i e f s 
von K a r d i n a l G i o v a n n i Ricci d a M o n t e p u l c i a n o f ü r 125 s e u d i v o n C a m i l l o B o l o -
g n i n o e r w o r b e n , d i e in d e s s e n 1 l aus bei S. L o r e n z o in L u c i n a ( w o h l d e m h e u t i -
gen P a l a z z o F i a n o ) s t a n d e n . 3 9 W a n n g e n a u sie a u s g e g r a b e n w u r d e n , b le ib t j e d o c h 
37 Simon, Ära Pacis, S. 14. 
38 Die komplizierte Ausgrabungsgcschichtc der Ära Pacis ist zuletzt von Settis, Ära 
Pacis, S. 402-404, und Koeppel, Ära Pacis, S. 103-108 zusammengestellt worden. Für die 
ersten, hier besonders wichtigen Ausgrabungen im 16. Jahrhunder t , differieren jedoch die 
Einschätzungen in einigen Punkten. 
y l Der Palazzo kam erst 1624 in den Besitz der Peretti. Zuvor hatte er der Camera 
Apostolica gehört und diente den Kardinal-Priestern von S. Lorenzo in Lucina als 
Residenz. A b 1566 war dies Fulvio della Cogna. 
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u n k l a r . R e c h n u n g e n , I n v e n t a r e 4 0 u n d v o r a l l em vier B r i e f e d e s K a r d i n a l s an d e n 
i h m v e r t r a u t e n S e k r e t ä r des 1 [erzogs C o s i m o d e ' M e d i c i a u s d e m J a h r 1569 e r -
l a u b e n e ine R e k o n s t r u k t i o n d e r w e i t e r e n Ere ign i s se . 4 1 W e g e n i h r e s g r o ß e n G e -
w i c h t e s , d a s e i n e n n o r m a l e n T r a n s p o r t u n m ö g l i c h m a c h t e , l ieß Ricci z u n ä c h s t 
d r e i Re l i e f s d e r L ä n g e n a c h in z w e i T e i l e z e r s ä g e n , s p ä t e r d i e ü b r i g e n s echs in je-
we i l s d r e i , s o d a ß a u ß e r d e n auf e i n e r Sei te a n t i k b e a r b e i t e t e n P l a t t e n a u c h n o c h 
ein g r o ß e s , f ü r a n d e r e Z w e c k e v e r w e r t b a r e s M a r m o r p a n c c l als „ A b f a l l " ü b r i g 
b l i eb . S o e n t s t a n d e n i n s g e s a m t 24 M a r m o r t a f e l n , v o n d e n e n 18 a n t i k e s Relief 
z e i g t e n . F ü r d i e s e A r b e i t e n s ind a u s d e n J a h r e n 1568 bis 1570, a l so v o r u n d w ä h -
r e n d d e r K o r r e s p o n d e n z mit Florenz, Z a h l u n g e n an e inen S t e i n m e t z e n übe r l i e -
f e r t . Z u n ä c h s t k ü n d i g t e Ricci in e i n e m e r s t e n Brief an , al le P l a t t e n - XVo XVIII 
pezzi di marmi grechi - m i t d e m Schiff n a c h Florenz zu s c h i c k e n . 4 2 F r h a b e f ü r 
viel G e l d m K o n k u r r e n z m i t a n d e r e n I n t e r e s s e n t e n n e u n M a r m o r p l a t t e n e r w o r -
4 0 Von den Archäologen unbeachtet hatte F. Boyer in den 20er und 30er Jahren ver-
schiedentlich Akten zu diesen Vorgängen publiziert. Insbesondere /: Boyer, Les antiques et 
le musee de portraiis du Cardinal Ricci de Montcpulciano, in: Comptcs Rcnducs de 
l 'Acadcmie des Inseriptions et Beiles-Lettres (1932) S. 44-53, bes. S. 48-50; Sylvie Dcswar-
te-Rosa hat diese Unterlagen jetzt erneut gesichtet und um N e u f u n d e erweitert Sylvie /)es-
warte-Rosa, Le cardinal Giovanni Ricci di Montcpulciano, in: (Ebastel u. Morel, La Villa 
Medicis, Bd. 2, R o m 1991, S. 110-169. Die für Band 5 der Villa-Medici-Publikation geplan-
te Transkription des gesamten Archivmaterials steht noch aus. Z u m folgenden bes. 
S. 152-154 mit Anm. 176-183. Ebenso Carlo Gasparri, La collcction d 'ant iques du cardinal 
Ferdinand, ebd. S. 446 mit Anm. 9. Gasparri gibt offenbar Versehentlich als Kaufpreis 
2500 seudi an. Die von Dcswarte-Rosa nach Boyer zitierten Rechnungsbücher Giacomo 
Della Portas scheinen widersprüchlich zu sein. 1566 und 1569 wird Camil lo Bolognino als 
Verkäufer der neun Platten genannt. Im Januar 1570 heißt es dagegen, die letzten Stücke 
seien aus dem I laus des Francesco Giacobello in den Garten Riccis gebracht worden. Wie 
diese Nachrichten untereinander (Verkauf, Erbgang?) und im Verhältnis zur Geschichte 
des späteren Palazzo Peretti zu verknüpfen sind, ist mir unverständlich. Boyer, Antiques, 
S. 49 f., ist sich nicht sicher, ob es sich um dieselben Reliefs handelt. 
41 Die von H. Dfitschke erstmals publizierten Briefe wurden von Petersen, Ära Pacis, 
S. 132 Anm. 1, in einer ausführlichen und korrigierten Fassung abgedruckt (dort Jahresan-
gabe verdruckt; richtig: 1569). Petersens Darstellung der Vorgänge (S. 132-135) ist aber 
zum Teil überholt . 
42 Das Verschenken wertvoller Antiken gehörte zur Politik des Kardinals. Die Hinter-
gründe in diesem l all beleuchtet Desuarte-Rosa, Giovanni Ricci, S. 155-166. Einerseits 
war Ricci schon lange mit dem Hause Medici verbunden, das unter anderem seine Kandi-
da tur auf den Heiligen Stuhl 1565 unterstützt hatte (eine Liste aller an C o s i m o geschenkten 
Antiken ist für Bd. 5 angekündigt) . Andererseits lehnte Papst Paul V. Antikenbesitz für 
Kirchenfürsten ab und setzte auch die Kardinäle unter Druck, sich von ihren Antiken zu 
trennen - bei Ricci allerdings nur mit geringem Erfolg, Bemerkungen in der Literatur, Ricci 
habe als Agent der Medici gehandelt oder die Reliefs an den I lerzog verkaufen wollen, ver-
kennen daher wohl das Verhältnis des Kardinals zu Cosimo. 
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bcn , d i e auf d e r e i n e n Sei le figure di triunji z e i g t e n , auf d e r a n d e r e n Sei te cerli fe-
stoni. D a m i t ist ih re I d e n t i f i z i e r u n g g e s i c h e r t . Ricci b e g n ü g t e s ich l e tz t l i ch mit 
den b e i d e n P l a t t e n des s o g e n a n n t e n T e l l u s - R e l i e f s als saggio, d a s h e i ß t als K o s t -
p r o b e . F i n c P l a t t e b l i e b i m P a l a z z o P e r e t t i , v o n w o sie 1788 in d e n V a t i k a n k a m . 
D ie ü b r i g e n s e c h s „ T r i u m p h a l r e l i e f s " w u r d e n d a g e g e n bis 1570 auf d e n P i n c i o 
t r a n s p o r t i e r t . D o r t e n t s t a n d g e r a d e d i e n e u e Villa des K a r d i n a l s , d i e h e u t i g e Villa 
Mcd ic i . Als d ie Vil la d a n n 1576, z w e i J a h r e n a c h d e m T o d e Riccis , an K a r d i n a l 
Ferd inand«) d e ' M e d i c i v e r k a u f t w u r d e , e r s c h e i n e n d i e Re l i e f s im K a u f k o n t r a k t 
n u r p a u s c h a l u n t e r d e n marmora figurata . E i n I n v e n t a r v o n 1588 n e n n t d a g e g e n 
w i e d e r exp l i z i t quadri sei di marmo di varie storie di mezzo rilievo, d i e an d e r fac-
ciata della grotta a pie del bosco, a l s o n i ch t an d e r Vi l la se lbs t , e i n g e m a u e r t wa-
ren . ' " In d e r e n S c h a u f a s s a d e z u m G a r t e n h in w a r e n n u r f ü n f G i r l a n d e n r e l i e f s in 
g r o ß e n K a r t u s c h e n i n t e g r i e r t w o r d e n . 4 4 D i e s e r Z u s t a n d w i r d a u c h n o c h in e ine r 
B e s t a n d s a u f n a h m e d e r A n t i k e n v o n A n t o n R a p h a e l M e n g s 1771 bes t ä t ig t , k u r z 
b e v o r f ü n f P l a t t e n 1782 mit z a h l r e i c h e n a n d e r e n S t a t u e n in d i e U f f i z i e n g e s c h i c k t 
w u r d e n . 4 * D a s s e c h s t e Relief g e l a n g t e ü b e r d i e S a m m l u n g e n Mio l l i s u n d C a m p a -
na in d e n l . ouvre . 4 * 
Es ist n i c h t le icht , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A n g a b e n m i t e i n a n d e r zu h a r m o n i s i e -
ren.4 ' ' D a s liegt u n t e r a n d e r e m d a r a n , d a ß P l a t t e n m i t o r n a m e n t a l e m S c h m u c k , 
w ie z u m Beispiel d e r R a n k e n b l o c k a u s d e m r e c h t e n Fe ld u n t e r d e r T e l l u s u n d die 
a b g e s ä g t e n R ü c k s e i t e n m i t G i r l a n d e n d a r s t e l l u n g c n , m e i s t n i c h t e r w ä h n t w u r d e n 
u n d n i ch t al le F u n d e auf d e n P i n c i o k a m e n . In u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g is t je-
4J Deswarte-Rosa, Giovanni Ricci, S. 153 mit Anni. 179 f. Abbildung der Situation mit 
den sechs Reliefs der Ära l'acis in Toulier, Documentat ion, S. 134 Nr. 134 (Ansicht von 
Abrah. im-Louis-Rodolphc Ducros ca. 1780/2) und S. 200 f. Nr. 207A (Ansicht von Deoda-
to Ray, 1778). Zustand heute: ebd., 441 Nr. 647. 
44 Die Gir landen ergänzten damit vor allem die Platten der Sammlung Deila Valle, die 
von I 'crdinando de Medici 1584/1585 erworben und zu einem aufwendigen Bildprogramm 
in der Gartenfassade versetzt wurden. Dazu FritX-EugeH Keller, Lcs relicfs de la fa<;adc sur 
jardin, in: Chastel u. Morel, Villa Medicis, Iid. 2, S. 412-442. 
45 Moretti , Ära Pacis, S. 20; Gasparri, Gollection, S. 443^t85, bes. 482-485. 
*k Scttis, Ära Pacis, S. 403, nimmt an, die Platte im Louvrc s tamme aus dem Palazzo Fia-
no. Auf einer bald nach 1576 entstandenen Zeichnung Eticnne Duperacs erscheint jedoch 
das Relief mit der Bezeichnung in hortis medicaeis. Paris, Louvre. Dept . a n s graphiques. 
Inv. 26466 unten links. Abgebildet auch in Chanel u. Morel, Villa Medicis, Bd. 2, S. 445 
Abb. 1. 
4 7 Vor allem eine große Rankenplatte, die wohl mit dem Tcllus-Relief nach Florenz ge-
kommen war und heute unter ihrem rechten Teil eingebaut ist, stiftet Verwirrung. So rech-
net Koeppel, Ära Pacis, S. 103 f., mit insgesamt zehn Platten, von denen Ricci nur neun ge-
kaull habe. Zur Anbringung der Platte Vivian Ruescb u. Bruno Zanardi, I . ' intervento di re-
stauro della f ron te Orientale dcll 'Ara Pacis Augustac, in: Eugenio IM Rocca, Ära Pacis Au-
gustac in occasionc del restauro della f ronte Orientale, Rom 1983, Abb. S. 122. 
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d o c h n u r d e r V e r b l e i b d e r v o n d e n h i s t o r i s c h e n Re l i e f s g e t r e n n t e n G i r l a n d e n -
p l a t t e n v o n B e d e u t u n g . I n s g e s a m t m ü s s e n d a v o n n e u n ex i s t i e r t h a b e n , s i eben 
v o n d e n l . a n g s e i t e n u n d z w e i v o m Tc l lu s re l i e f d e r Ü - S e i t e . F ü n f w u r d e n in d e r 
G a r t e n f a s s a d e d e r Vil la M e d i c i r e c h t s u n d l inks d e r m i t t l e r e n Ser l i ana v e r b a u t 
( j ewei l s d i e R ü c k s e i t e n v o n N o r d 2. 3 s o w i e Süd 4. 5. 6) ( A b b . 6.7).*1 E i n e sech -
s te , d i e R ü c k s e i t e d e r v a t i k a n i s c h e n P l a t t e ( N o r d 1), e n d e t e (628 u m g e d r e h t als 
G r a b p l a t t e in II G e s ü u n d w u r d e ers t 1899 z u f ä l l i g w i e d e r e n t d e c k t . 4 ' A l s ve r lo -
r en m u ß t e n b i s h e r d i e R ü c k s e i t e n d e r P a r i s e r u n d d e r b e i d e n T c l l u s - P l a t t e n a n -
g e s e h e n w e r d e n . 5 3 
D a m i t l aß t s ich d i e v o n B c r e n t z u n d W r i g h t a b g e b i l d e t e P l a t t e e i n d e u t i g l o k a -
l i s ie ren . W e g e n d e s P i l a s t e r s g e h ö r t i h r r e c h t e r R a n d a n e i n e I n n e n e c k c o d e r an 
e i n e n D u r c h g a n g . S o k o m m e n t h e o r e t i s c h i n s g e s a m t s echs P o s i t i o n e n t ü r u n s e r 
S t ü c k in F r a g e . D i e Re l i e f s d e r W - S c i t c u n d d i e k l e in t e i l i gen F r a g m e n t e d e s R o -
m a - R e l i e f s d e r O - S c i t e s i n d ers t im 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t g e f u n d e n w o r d e n , 
s c h e i d e n a l so aus . Von d e n P l a t t e n S ü d I u n d N o r d 5, d i e i n n e n e i n e n e n t s p r e -
c h e n d e n P i l a s t e r auf d e r r e c h t e n Se i te b e s a ß e n , s i n d bei d e n G r a b u n g e n d e r d r e i -
ß ige r J a h r e n u r k l e ine F r a g m e n t e zu Tage g e k o m m e n u n d k o m m e n d a m i t g le ich-
falls n i ch t in F rage . 5 1 D i e a b g e b i l d e t e P l a t t e g e h ö r t a l so e i n d e u t i g als R ü c k s e i t e 
z u r l i nken P la t t e d e s T c l l u s - R e l i e l s . F u g e n P e t e r s e n b e z e u g t a u ß e r d e m , d a ß d i e 
l i n k e P la t t e d e r Te l lus t a t s ä c h l i c h in L ä n g s r i c h t u n g ze r s äg t wa r , w ä h r e n d d i e 
R ü c k s e i t e d e r r e c h t e n a b g e h a c k t sei .5 2 
Auf d e n e r s t e n Bl ick s che in t d i e Tc l lus -Se i t e d i e s e r P l a t t e im Verg le i ch m i t 
d e m G i r l a n d c n f r a g m c n t z u g u t e r h a l t e n z u se in . Bei e i n e r k ü r z l i c h v o r g e n o m m e -
n e n R e s t a u r i e r u n g e r w i e s s ich j e d o c h , d a ß g e r a d e ih re l i n k e P l a t t e n i ch t n u r an 
d e r O b e r f l ä c h e b e s c h ä d i g t u n d e r g ä n z t wa r , s o n d e r n d a ß d e r M a r m o r i n s g e s a m t 
v o n v ie len R i s s e n d u r c h z o g e n w i r d , d i e v o n l i n k s u n t e n n a c h r e c h t s o b e n ve r l au -
fen u n d in e ine r B a n k u n g des M a t e r i a l s b e g r ü n d e t s ind ( A b b . 10).M S p ä t e s t e n s 
b e i m Z e r s ä g e n k o n n t e d a m i t d e r f rag i l e B lock a u c h b r e c h e n . 
48 Michelangelo Cagiano de Atevedo, Le antichitä di Villa Medici, Rom 1951, S. 77 
Nr. 69. Abb. der Situation bei Toulwr, Documcnta t ion , S. 302 f.; S. 311 Nr. 401; S. 325 f. 
Nr. 429, 438. - Etienne Duperac hat auch eine der Girlanden, allerdings in idealisierter 
Form, gezeichnet; Abb. bei Oesuarie-Rina, Giovanni Ricci, S. 153 f., Abb. 25. 
4 9 Not iz ic degli Scavi 1899, S. 50. 
50 Moretti, Ära Pacis, S. 20. 
51 S. dazu die Ansichten der Innenseite der Umfassungsmauer ebd., T a t VIII f. (Lang-
seiten) und S. 172-174, Abb. 136-139 (Türscitcn. Die Titel von Abb. 138 und 139 sind ver-
tauscht). 
52 Petersen, Ära Pacis, S. 198, Nr. XI. Mit abgehackt meint Petersen wohl, daß die Platte 
abgemeißelt und nicht abgesägt wurde. Damit wäre das rückseitige Relief wohl auch weit* 
Hellend /.erstört worden. 
55 Ruesch u. Zanardi, Intervent.) di restauro, S. 61-108, bes. S. 68 f.; S. 118-120. 
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W i e d i e R ü c k s e i t e d e s T e l l u s - R e l i e f s i n s g e s a m t a u s s a h , k ö n n e n die g e g e n ü b e r 
l i egenden b e i d e n P l a t t e n mit d e m A e n e a s - R e l i e f g u t v e r a n s c h a u l i c h e n . Sie w u r -
d e n 1859 u n d 1903 g e f u n d e n u n d b l i e b e n d e s h a l b u n z e r s ä g t . 5 4 E i n al tes P h o t o 
( A b b . 11) ze ig t d i e G i r l a n d e d e r R ü c k s e i t e n o c h v o r i h r e m Ver sa t z in d ie R e k o n -
s t r u k t i o n d e s A l t a r c s . D i e Z e i c h n u n g g ib t d e n h e u t i g e n Z u s t a n d w i e d e r 
( A b b . 12). Von b e i d e n B u k r a n i e n ist w i e aui d e n B i l d e r n e t w a s m e h r als d i e H ä l f -
te da rges t e l l t . D i e P a t e r a b e f i n d e t s ich s c h o n auf d e m z w e i t e n , b r e i t e r e n B l o c k , so 
w ie es a u c h in u n s e r e m Fall z u v e r m u t e n s t eh t . V o r a l l em n i m m t d i e Stel le d e s Pi -
l a s t c rkap i t e l l s e ine ä h n l i c h e , le ich t k e i l f ö r m i g g e s c h n i t t e n e A u s n e h m u n g ein. O f -
f e n s i c h t l i c h b e s a ß e n alle P i l a s t e r d e r Ä r a Pacis s o l c h e e i n g e s e t z t e n Kap i t e l l e , d e -
ren A u s s e h e n j e d o c h n i c h t vö l l ig g e k l ä r t w e r d e n k o n n t e ( A b b . 13). W ä h r e n d 
G i o v a n n i M o r e t t i f ü r d i e ä u ß e r e n Kap i t e l l e n o c h B l a t t f r a g m e n t e in A n s p r u c h 
n i m m t , d i e ein k o r i n t h i s c h e s Kap i t e l l w a h r s c h e i n l i c h m a c h e n , b e r u h t d i e R e k o n -
s t r u k t i o n d e r i n n e r e n al le in aul e i n e m d a v o n abge l e i t e t en A n a l o g i e s c h l u ß . 5 5 D i e 
K a p i t e l l e k ö n n e n a u s t e c h n i s c h e n G r ü n d e n s e p a r a t g e a r b e i t e t w o r d e n se in , 
w a h r s c h e i n l i c h e r ist aber , d a ß sie aus e i n e m a n d e r e m Mate r i a l als d i e ü b r i g e Ä r a 
b e s t a n d e n . D e n k b a r s ind k o s t b a r e r e o d e r f a r b i g e M a r m o r s o r t c n . D o c h g e r a d e 
d i e v o n B e r e n t z u n d W r i g h t d e u t l i c h d a r g e s t e l l t e n L ö c h e r e i n e r H a l t e r u n g u n d 
d i e S p u r e n v o n M c i ß e l s c h l ä g e n , m i t d e n e n d a s Kap i t e l l h e r a u s g e b r o c h e n w u r d e , 
k ö n n t e n a u c h f ü r e i n e n M e t a l l c i n s a t z s p r e c h e n . 5 ' ' A u f j e d e n Fall ist g e r a d e d i e 
D a r s t e l l u n g d i e s e r g a n z u n g e w ö h n l i c h e n u n d u n s c h ö n e n A u s n e h m u n g , d i e f ü r 
d e n M a l e r k e i n e n S i n n e r g e b e n k o n n t e , e in z u s ä t z l i c h e r B e w e i s f ü r G e n a u i g k e i t 
d e r b e i d e n Bi lder . 
D i e G i r l a n d e se lbs t b e r e i c h e r t d i e V a r i a t i o n s b r e i t e d e r b i s h e r b e k a n n t e n Bei-
sp ie le , v o n d e n e n k e i n e s d e m a n d e r e n g e n a u g le ich t . 5 7 A n d e r s als bei d e n ü b r i g e n 
P l a t t en , bei d e n e n als H ü l l b l a t t d e r o b e r e n M a n s c h e t t e W e i n v e r w e n d e t w i r d , 
d a n n a b e r L o r b e e r u n d L i e h e v o r h e r r s c h e n , b e s t i m m t h i e r d e r W e i n das g e s a m t e 
L a u b w e r k w e i t g e h e n d . I m e r s t e n D r i t t e l fä l l t z u d e m d a s B ü n d e l v o n v ier G r a -
54 Auch die Breite der Platten entspricht jenen des Tcllusreliefs. N u r war die schmalere 
(Br 100 cm) an der Türseite, die breitere (ursprünglich 144 cm) an der Ecke zu r S-Wand 
versetzt. 
55 Moretti, Ära Pacis, S. 168-171 mit Abb. 134 f.; S. 207 mit Anm. 78. 
56 In der spätrepublikanischen Architektur ist die Verwendung von Traveltin oder 
Marmor für komplizierte architektonische Formen an Tuffbauten verbreitet, l i i e r wird 
aber qualitätvollcr Marmor ergänzt. Vgl. dazu z. B. die ganz bewußte Verwendung penteli-
schen Marmors in der Sala Marmorea des Augustusforums. Paul Zanker, Forum Au^u-
stum, Tübingen o. J . (1968) Abb. 18. Bronzene Kapitelle sind in den Schriftquellen und vor 
allem in der Wandmalerei des 2. Stils häufig überliefert. 
57 Simon, Ära Pacis, S. 13 f. Die besten Photos aller Girlanden von Gisela Fitt-
schen-Badura können in verschiedenen archäologischen Photosammlungcn eingesehen 
werden. 
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n a t ä p f c l n au f , v o n d e n e n e ine r b e r e i t s g e p l a t z t ist , u n d das e b e n f a l l s k e i n e Pa ra l -
lele k e n n t . D i e a u s g e s p r o c h e n l ü c k e n h a f t e Ü b e r l i e f e r u n g g e r a d e d e r t h e m a t i s c h 
g u t f a ß b a r e n Re l i e f s d e r E i n g a n g s s c i t c n m a h n t n a t ü r l i c h z u r V o r s i c h t bei e i n e r 
D e u t u n g d i e s e r B e o b a c h t u n g . V ie l l e i ch t ist e s a b e r d o c h k e i n Z u f a l l , d a ß d ieses 
e x t r e m e Z e i c h e n f ü r F r u c h t b a r k e i t g e r a d e auf d e r R ü c k s e i t e d e s j e n i g e n Re l i e f s z u 
f i n d e n ist , d a s - m i t a n d e r e n M i t t e l n - d i e w u n d e r b a r e n F o l g e n d e r Pax Romana 
gle ichfa l l s z e l e b r i e r t . 
D e r B l o c k auf B e r e n t z ' Bi ld g ib t a u c h A n l a ß , an d e n u n g e w ö h n l i c h e n S t e in -
s c h n i t t d e r U m f a s s u n g s m a u e r d e r Ä r a Pac i s z u e r i n n e r n . S c h o n G e o r g e N i e -
m a n n u n d E u g e n P e t e r s e n h a t t e n g e z e i g t , d a ß d i e R a n k e n b l ö c k e d e r u n t e r e n R e -
l i c f z o n e in e i g e n t ü m l i c h e r We i se an d e n E c k e n v e r b u n d e n s ind . 5 8 D i e P l a t t e d e r 
L a n g s e i t e u m f a ß t a u c h n o c h d e n P i l a s t c r d e r T ü r s e i t e n , u n d b i eg t d a n n i m s c h r ä -
gen W i n k e l auf d i e i n n e r e E c k e u m . D i e o b e r e n F r i e s b l ö c k e z e i g e n e i n e n a n d e -
r e n , e b e n f a l l s u n g e w ö h n l i c h e n P l a t t e n s c h n i t t . D i e A u ß e n w ä n d e , d i e m i t 6 7 c m 
d e u t l i c h t i e f e r a ls d i e E c k p i l a s t e r m i t 3 6 c m s i n d , f ü h r e n z u e i n e r V e r s c h i e b u n g 
d e r I n n e n o r d n u n g im V e r h ä l t n i s z u r A u ß e n o r d n u n g u m ca. 70 c m . A u f A b b . 14 
ist m i t d e r L i n i e A - A ' d i e i n n e r e E c k e i m Verg le i ch z u m Tel lusre l ic f a n g e d e u t e t . 
B - B ' g ib t d i e P i l a s t c r b r c i t c v o n 2 0 c m , C - C d e n B l o c k s c h n i t t d e r R c l i e f p l a t t e n 
u n d D - D ' d i e I n n e n k a n t e d e s T ü r p i l a s t e r s u n d d a m i t d ie S p a n n w e i t e d e r G i r l a n -
d e v o n 171 c m . D e r g l a t t e R a n d u n s e r e s B l o c k e s ze ig t n u n , d a ß die L ä n g s w ä n d e 
ü b e r d i e E i n g a n g s w ä n d e h i n a u s g r i f f e n . D a s w i r d d u r c h d i e P l a t t e aus II G e s ü be-
s tä t ig t , d i e v o n G e o r g e N i e m a n n b e r e i t s z e i c h n e r i s c h an d i e r i c h t i g e Stel le g e s e t z t 
w u r d e ( A b b . 15).5 9 Sie r e i c h t e a b e r n i ch t b is an d i e S t i r n se i t e , s o n d e r n w u r d e d o r t 
v o n d e r F r o n t p l a t t e w i e d e r u m f a ß t . D a s z e i g e n A u f s c h n ü r u n g e n auf d e m B l o c k 
m i t d e m M ä a n d e r b a n d u n t e r d e m Aencas r c l i e f e b e n s o w ie d i e B r u c h k a n t e n d e s 
A e n e a s r e l i e f s s e l b s t . M L ä n g s - u n d S c h m a l s e i t e n d e r Ä r a Pacis w a r e n in d e r O b e r -
z o n e a l so fas t w i e in e i n e r H o l z b a u t e c h n i k m i t e i n a n d e r v e r z a h n t . 
D i e v o n B e r e n t z u n d W r i g h t a b g e b i l d e t e G i r l a n d e ist h e u t e n i c h t m e h r n a c h -
we i sba r . I n i h r e m f r a g m e n t i e r t e n Z u s t a n d s c h e i n t sie w e n i g A u f m e r k s a m k e i t ge -
f u n d e n zu h a b e n . 6 1 I h r V e r b l e i b w i r d sich k a u m m i t S i c h e r h e i t k l ä r en lassen. 
D e n n o c h sei e i n e I I y p o t h e s e g e w a g t . A l s 1782 d i e P l a t t e n n a c h F l o r e n z ü b e r -
f ü h r t w u r d e n , e rh i e l t d e r B i l d h a u e r F r a n c e s c o C o r r a d o r i d e n A u f t r a g d i e Re l i e f s 
58 Petersen, Ära Pacis, S. 21, Abb. 11. Die Architckturzcichnungen in Petersens Buch 
stammen von George Niemann. 
" Ebd., S. 42, Abb. 24. 
6C Moretli, Ära Pacis, S. 1 3 9 f . u n d A b b . 115. Morcttis Angaben bleiben leider wenig an-
schaulich. 
6 1 S. Anm. 34. Auch bei dem als Grabplat te verwendeten Relief wurde offenbar der 
Marmorwer t höher als der künstlerische Wert eingeschätzt. 
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zu e r g ä n z e n . E r s e lb s t b e s c h r i e b in e i n e m B e r i c h t d i e u m f a n g r e i c h e n A r b e i t e n an 
d e n P r o z e s s i o n s r e l i e f s . 6 2 W a h r s c h e i n l i c h w a r C o r r a d o r i a b e r a u c h f ü r d i e R e -
s t a u r i e r u n g a m Te l lus re l i c f v e r a n t w o r t l i c h . 6 3 A l s m a n bei d e r R e k o n s t r u k t i o n des 
A l t a r e s 1938 e in ige m o d e r n e S t ü c k u n g e n v o r ü b e r g e h e n d a b n a h m , b e m e r k t e m a n 
an d e r R ü c k s e i t e d e s e i n g e s e t z t e n K ö r p e r s d e r K u h auf d e m r e c h t e n Rel ief Res t e 
e ine r F ruch tg i r l ande . ' " 4 O f f e n b a r h a t t e d e r R e s t a u r a t o r auf M a r m o r s t ü c k e z u -
r ü c k g e g r i f f e n , d i e z w a r v o n d e m s e l b e n D e n k m a l s t a m m t e n , a b e r so s ch l ech t e r -
ha l t en w a r e n , d a ß sie f ü r e ine e i g e n s t ä n d i g e P r ä s e n t a t i o n u n g e e i g n e t e r s c h i e n e n . 
N a t ü r l i c h k a n n es s ich dabe i a u c h u m d i e R e s t e d e r b e i d e n a n d e r e n v e r l o r e n e n 
G i r l a n d e n p l a t t e n g e h a n d e l t h a b e n . U n d d o c h k ö n n t e u n s e r Relief auf d i e s e W e i -
se in d e n Kre i s l au f d e r W i e d e r v e r w e r t u n g e i n g e s p e i s t u n d d a m i t v e r s c h w u n d e n 
se in . 
W i e ein R a n k e n f r i e s , d e r v o n B a r t o l o m c o C a v a c e p p i i m s p ä t e n 18. J a h r h u n -
d e r t n a c h E n g l a n d v e r k a u f t w u r d e , 6 5 g e h ö r t a l so a u c h d a s Relief u n t e r d e n K o n -
so len d e r Villa M e d i c i z u d e n a u f g e t a u c h t e n u n d w i e d e r v e r s c h w u n d e n e n Te i len 
d e s F r i e d e n s a l t a r s . B e i d e h ä t t e n a b e r a u c h k e i n e C h a n c e g e h a b t , in d ie R e k o n -
s t r u k t i o n d i e se s z e n t r a l e n B a u s a u g u s t e i s c h e r I d e o l o g i e in t eg r i e r t w e r d e n z u 
k ö n n e n . Z u s e h r h a t t e 1 9 3 7 / 3 8 d i e Z e i t g e d r ä n g t , u m d a s G e b ä u d e n o c h z u m d e -
k r e t i e r t e n z w e i t a u s e n d s t e n G e b u r t s t a g d e s Ka i se r A u g u s t u s „in A n w e s e n h e i t d e s 
D u c e " e i n w e i h e n z u k ö n n e n . 6 6 E r s t spä t h a t t e M u s s o l i n i p e r s ö n l i c h d e n S t a n d o r t 
z w i s c h e n M a u s o l e u m d e s A u g u s t u s u n d d e m T i b e r b e s t i m m t u n d n u r im l e t z t en 
A u g e n b l i c k k o n n t e n d i e R e k o n s t r u k t i o n G i u s e p p e M o r e t t i s u n d d e r S c h u t z b a u 
des A r c h i t e k t e n Va le r io M o r p u r g o fe r t igges te l l t w e r d e n . W ä h r e n d d e r B a u k ö r -
pe r z u m Teil in a r m i e r t e m Z e m e n t a u s g e f ü h r t w u r d e u n d g r ö ß e r e Feh l s t e l l en mit 
s ich w i e d e r h o l e n d e n A b g ü s s e n e r g ä n z t , b l i eb ke ine Z e i t alle F r a g m e n t e d e r j ü n g -
s ten G r a b u n g e n s o r g f ä l t i g z u loka l i s ie ren . ' ' 7 V o r a l lem a b e r f e h l t e d i e n o t w e n d i g e 
M u ß e f ü r e ine a u s f ü h r l i c h e z e i c h n e r i s c h e u n d p h o t o g r a p h i s c h e D o k u m e n t a t i o n 
6 2 Abgedruckt bei Ruescb u. Zanardo, Intervcnto di ristauro, S. 75 f. 
" Ebd. , S. 66 f. 
** Morelti,S. 156, Abb. 125. 
65 Petersen, Ära Pacis, S. 27 f., Abb. 17. 
66 Die von mir gebrauchte Formulierung findet sich, für heutige Leser doch erstaunli-
cherweise, in deutschsprachigen wissenschaftlichen Publikationen der Zeit. Zur Geschich-
te der Rekonstrukt ion jetzt sehr aufschlußreich Paula Refice u. Monica Pignatti Morano, 
Ära Pacis Augustae: Le fasi della r icomposizionc nci document i dell 'Archivio Centrale dcl-
lo Stato, in: Soprinlendenza Arcbeologica di Koma (Hg.), Roma. Archeologia nel centro II, 
R o m 1985, S. 404^121. 
67 Romana De Angelis liertolotti, Matcriali dcll 'Ara Pacis presso il Museo Nazionale 
Romano, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 
92 (1985) S. 221-236. 
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d e r E inze l t e i l e . E i n e Ü b e r p r ü f u n g d e r A n p a s s u n g e n u n d d e r B l o c k s c h n i t t e ist 
d a m i t fas t u n m ö g l i c h g e w o r d e n . S o s tab i l s c h e i n t d e r W i e d e r a u f b a u g e r a t e n zu 
se in , d a ß a u c h a n l ä ß l i c h d e r E r r i c h t u n g e ines n e u e n , v o m S t a r a r c h i t e k t e n Ri -
c h a r d M e i e r g e p l a n t e n S c h u t z b a u s in d e n k o m m e n d e n J a h r e n n u r e ine ä u ß e r l i c h e 
R e i n i g u n g , a b e r k e i n e Z e r l e g u n g u n d K o r r e k t u r d e r R e k o n s t r u k t i o n m ö g l i c h 
se in w i r d . A u c h w e n n d e r W i e d e r a u f b a u - b e i a l le r K r i t i k a m D e t a i l - d o c h w e i t -
g e h e n d d a s R i c h t i g e t r i l f t , b e h i n d e r n d i e v o n d e n A r c h ä o l o g e n M u s s o l i n i s ge -
s c h a f f e n e n T a k t e n j ede g r u n d s ä t z l i c h e B e s c h ä f t i g u n g m i t d e n e i n z e l n e n B e s t a n d -
tei len d e s D e n k m a l s . 
D a s d u r c h B e r e n t z u n d W r i g h t ü b e r l i e f e r t e G i r l a n d e n f r a g m e n t m a g n u r w e -
nig A r c h ä o l o g i s c h e s z u r K e n n t n i s d e r Ä r a Pac i s b e i t r a g e n . D e r E r w e r b d ieses 
B i ldes b e r e i c h e r t d i e A u g s b u r g e r K u n s t s a m m l u n g e n v o r a l lem d e s h a l b , wei l e s in 
s u b t i l e r We i se aut d e n s a g e n h a f t e n G r ü n d e r d e r S t ad t u n d s e inen F r i e d e n s a l t a r 
v e r w e i s t . 
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/<M>. / : Christian Hcrcnlz, Stilleben mit Get ränkeuble t t und großer Goldkaraffe, 1704 
(Städtische Kunstsammlungen Augsburg - Muscumsphoto) 
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Abb. 2: Christian Benutz, Stilleben mit Relief der Ära Pacis, um 1715/20 
(Städtische Kunstsammlungen Augsburg - Museumsphoto) 
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/Ifct. J : Villa Mcdici. Gartenfassade. F;cnsier mit Konsolen 
(Photo: Valentin Kockel, Februar 2000) 
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Abb. 5: Joseph Wrigbt of Derby, Studie nach einem Relief der Ära Pac 
(gegenwärtiger Standort unbekannt - Photo: Christie's) 
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Abb. 8: Ära Pacis. O s t - und Südseite 
(Photo: Gisela Fittichen) 
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Abb. 9: Ära Pacis. Rekonst rukt ion , aufgeschnitten 
(nach G. Morelti, Ära Pacis Augustac, R o m 1948, S. 
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i 4 ü . /O: Ära Pacis. üs t se i te . Sog. Tellus-Relief mit Angaben von Beschädigungen und Re-
staurierungen (nach Ruesch u. Zanardi, [ntervento di restauro - Photo: Barbara Malter) 
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Abb. II: Ära Pacis. Innenseite des Acncas-Reliefs vor dem lünbau in die Rekonstrukt ion 
(Photo: Deutsches Archäologisches Institut, Rom, Ncg. 7252) 
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Abb. 12: Ära Pacis. Innenseite des Aeneas-Reliefs. Rekonstrukt ion und Ergänzung 
(nach C. Moretti, Ära Pacis Augustae, Rom 1948, S. 172, Abb . 136) 
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Abb. 13: Ära Pacis. Versalz der Pilasterkapitcllc an den Türpfosten 
(nach G. Moretti, Ära Pacis Augustae, Rom 1948, S. 170, Abb. 135) 
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Abb. /? : Ära Pacis. NW-Innenecke (Relief aus II Gesü) 
(nach Eugen Petersen, Ära Pacis Augustae. Sonderschriften des Osterreichischen 
Archäologischen Instituts 2, Wien 1902, S. 42, Abb. 24) 
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